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万葉集の中の名鱗者「王農Jの歌
竹生政資1)・酉 晃央2)
A poem on the famous Chinese charioteer WangLiang in Manyo-shu 




















宇治JlIに 生ふる菅藻を JlI速み現らず楽にけり つとにせましを




宇治人の 警への網代我ならば I こつみ来ずとも
1138 氏河乎船令渡呼跡盟主喚不所開有之機音毛不為






























































































































































































































































































































0800 ...うけ杏を 脱きつるごとく 踏み脱きて 行くちふ人は... 
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